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1 L’opération  de  prospection  subaquatique  de 2015  était  destinée  à  collecter  des
informations concernant le cours de la rivière Glane, à proximité de la petite ville de
Saint-Junien, bourg médiéval qui s’est structuré en liaison étroite avec la confluence de
la Glane et de la Vienne. Elle a été l’occasion d’effectuer une première évaluation des
conditions  de  plongée  sur  un  secteur  qui  n’avait  encore  jamais  été  prospecté.  Ces
premières immersions avaient pour objectif de visualiser les fonds de la Glane, tout en
évaluant  son  potentiel  archéologique,  en  identifiant,  inventoriant  et  localisant  les
vestiges présents dans le cours de la rivière.
2 Cette phase de terrain constitue un jalon important dans l’élaboration et la mise en
place  des  recherches  sur  l’ensemble  du  réseau  hydraulique  de  la  Vienne  et  de  ses
confluents,  projet  global  d’évaluation  du  patrimoine  subaquatique  en  cours  de
développement.
3 La prospection a  par  ailleurs  permis  une observation minutieuse  du pont  médiéval
Sainte-Élisabeth, classé Monuments Historiques parmi les ouvrages du XII-XIIIe,  par
arrêté du 25 janvier 1990 (fig. 1).  Cela a donné lieu à une étude de bâti  attestant de
différentes phases de réfection semblant témoigner de remaniements successifs, avec
notamment des fondations médiévales et des élévations plus tardives.
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